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El objetivo de esta investigación fue mejorar el sistema de gestión de inventarios 
para reducir los costos operativos de la empresa Autonort Cajamarca S.A.C. 
2018. Para el análisis correspondiente se realizó una entrevista al gerente de 
operaciones, al supervisor de almacén y una encuesta a todo el personal 
relacionado directamente al manejo de gestión de inventarios de la empresa, 
además se empleó un diseño no experimental tipo descriptivo, donde mediante el 
análisis ABC se analizó qué componentes son de más alta rotación y vehículos 
con mayor consumo de repuestos y mediante el análisis de las 5s se analizó que 
existe desorden ocasionando que el almacenero no encuentre el repuesto 
requerido en el lugar adecuado, así se identificó que la empresa no cuenta con un 
adecuado sistema de gestión de inventarios ocasionando sobre stock en algunos 
repuestos y en otros faltantes, generando elevados costos operativos por la no 
disponibilidad de repuestos. Con la mejora de la gestión de inventarios en la 
empresa Autonort S.A.C. se obtiene una reducción del 38% en el tiempo de 
disponibilidad de vehículos y esto conlleva a la reducción del costo operativo que 
en un inicio fue de S/. 20244.12/mes pasando a S/. 7692.77/mes, ahorrando 
mensualmente S/. 12551.35 y en cuanto al costo financiero en un inicio fue de S/. 
11660.82/mes pasando a S/. 795.92/mes ahorrando mensualmente S/. 10864.90 
por la disminución de repuestos almacenados. En conclusión, con la 
implementación de la mejora en la gestión de inventarios se tiene que entre el 
ahorro del costo operativo y financiero se obtiene un beneficio total de S/. 
23416.25 mensuales además considerando el costo de esta implementación de 
S/. 10417.90 se tiene que por cada sol que invierte la empresa se beneficia 
económicamente en 1,24 soles.  
 




The objective of this investigation was to improve the inventory management 
system to reduce the operating costs of the company Autonort Cajamarca S.A.C. 
2018. For the corresponding analysis, an interview was conducted with the 
operations manager, the warehouse supervisor and a survey of all the personnel 
directly related to the inventory management of the company. In addition, a 
descriptive non-experimental design was used, whereby the ABC analysis 
analyzed which components are higher turnover and vehicles with higher 
consumption of spare parts and through the analysis of the 5s it was analyzed that 
there is disorder causing the storekeeper not to find the required part in the right 
place, thus it was identified that the The company does not have an adequate 
inventory management system, causing over stock in some spare parts and other 
shortages, generating high operating costs due to the unavailability of spare parts. 
With the improvement of inventory management in the company Autonort S.A.C. a 
reduction of 38% in the time of availability of vehicles is obtained and this leads to 
the reduction of the operating cost that initially was S /. 20244.12 / month going to 
S /. 7692.77 / month, saving monthly S /. 12551.35 and in terms of the financial 
cost at the beginning was S /. 11660.82 / month going to S /. 795.92 / month 
saving monthly S /. 10864.90 due to the decrease in spare parts stored. In 
conclusion, with the implementation of the improvement in inventory management, 
between the savings in operating and financial costs, a total benefit of S /. 
23416.25 monthly, also considering the cost of this implementation of S /. 
10417.90 is that for every sun that the company invests it benefits economically in 
1.24 soles. 
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